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UJ KÖNYVEK •m 
Ez az egységes (monista) világ-
szemlélet a japán népnél több 
mint nemzeti hagyomány. Egye-
nesen faji örökség ez, amely kitö-
rölhetetlenül rányomja, rávési bé-
lyegét minden japáni lélekre és 
egységesre alakítja azt ki. Ezen 
világszemlélettel egybeforrott hit 
szerint minden japán: szegény és 
gazdag, előkelő és közrendű egyet-
len isteni őstől, Amaterasu Omi-
kamitól származik s ezért minden 
japán szentül meg van győződve, 
hogy az ő ereiben is az uralkodó 
család vére folyik. Minden japán 
rokona tehát minden japánnak és 
rokona a császárnak is. E hit sze-
rint minden japán egyénileg a föl-
dön tevékenykedő isteni lélek s 
a császár olyan isteni lélek, aki 
egyetlen egésszé egyesit minden 
japánt. Ez a hit fejlesztette ki a 
nemzeti egységet és az istenség 
tisztelete, a közös világfelfogás: a 
Kami-no Michi a szellemi egysé-
get. Ez a hit, ezek az eszmények 
már évszázadok, évezredek óta ed-
zik, alakítják, újból és újból, ezer-
szer cseppfolyósítják, újból új és 
mégis azonos formákba öntik mil-
lió és millió japáni lelkét úgy, 
hogy a hazafiúi és erkölcsi eszmény 
birodalmát legyőzhetetlenné Ez 
a japáni csoda. Ez teszi a Tenno 
birodalmát tegyőzhetetlenné. Ez 
az európaiak előtt megfejthetetlen 
japáni jellem kulcsa. 
A könyvet a Japánra vonatkozó, 
1937—42, években magyar nyel-
ven megjelent müvek bibliográ-
fiája, a Magyar-Nippon Társaság 
kiadványainak jegyzéke és a 
könyv munkatársairól írott tudo-
.mányos értékelés egészíti ki és 
zárja le. 
Sajnos, a könyv papíranyaga 
gyenge minőségű. A cimlap Ha-
ranghy Jenő festőművész terve-
zése. ízléses, csinos. Az ábrák kö-
zül (18 drb) egyik-másik művészi 
kivitelű, de a térképes ábrázolás 
kívánnivalókat hagy maga után. 
Mindent összevéve a könyv ér-
tékes és széleskörű érdeklődére 
érdemes munka, melynek minden 
sorából a japán testvérnép iránti 
meleg szeretet árad. 
MARTON GYÖRGY 
Pusztai-Popovits József: Ajl 
északerdélyi román képzőművé-
szet 1940—43. A magyar Nemzeti 
Szövetség kiadása, Pécs. 
Az Északerdélyben maradt román 
képzőművészek a második bécsi 
döntés után teljesen visszahúzód-
tak műtermeikbe. 1941-ben csak 
két szQhrászuk vállalkozott kiál-
lításra (Carol Plesa és Arnold 
Chencinsky). De a jég hamaro-
san megtört: 1942-ben négy, 1943-
ban pedig már 8 festő állt a nyil-
vánosság elé, névszerint: E. Cor-
nea, R. Sorban, P. Abrudan, T. 
Harsia, A. D. Pop, A. Ursovici, 
V. Constantinescu. E kiállításokat 
Kolozsvárott rendezték, mert itt 
laknak azok a román személyisé-
gek, akik mecénásai a román kép-
zőművészetnek. Elsősorban a volt 
munka és közjóléti miniszter, dr. 
Emil Hatieganu támogatta a mű-
vészeket és tette lehetővé, hogy 
müveiket reprodukciókban gaz-
dag albumok ismertessék a ro-
mán közönséggel. Maga az erdé-
lyi magyar közönség is meleg ér-
deklődéssel viseltetik munkássá-
guk iránt, a hatóság is minden 
téren segítségükre volt. Dr. Fel-
vinczi Takács Zoltán a kiállításuk 
megrendezésében látta el őket jó-
tanácsokkal, a magyar sajtó pedig 
(még a budapesti is) a legnagyobb 
elismeréssel és megértéssel foglal-
kozott velük. Mindez bizonysága 
annak, hogy belátó nemzetiségi 
politikánk következtében e mű-
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v é s z e k a m a g y a r á l l a m k e r e t é b e n 
s z a b a d o n f e j t h e t i k k i k é p e s s é g e i -
k e t . ' 
R é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a s z e r z ő 
a m ű v é s z e k é l e t r a j z i a d a t a i t , é s 
e z e k b ő l k i t ű n i k , h o g y e r o m á n 
m ű v é s z e k m a g y a r k o l l é g á i k k a l 
r é s z b e n t a n í t v á n y i , r é s z b e n b a r á t i 
k a p c s o l a t b a n á l l t a k , é s e k a p c s o -
l a t o k e g é s z s é g e s g y ü m ö l c s ö t t e r -
m e t t e k . E m e l l e t t P á r i s b e f o l y á s a 
i s i g e n j e l e n t é k e n y . 
A k ö n y v e t k i e g é s z í t ő r e p r o d u k -
c i ó k a z t b i z o n y í t j á k , h o g y e m ű -
v é s z e k a z ú j m ű v é s z e t c s a p á s a i n 
j á r n a k é s s z e r v e s e n k a p c s o l ó d n a k 
az e u r ó p a i m o d e r n m ű v é s z e t i é l e t 
k ö z ö s s é g é b e . 
G Á B O R J E N Ő 
É L E T ÉS K U L T Ú R A 
M Ű V É S Z E T 
PÜNKŰED NAPJÁN egy majikai 
kiállítás nyílt meg szegedi képzömuve-
MASK munkáiba:, melynek anyaga tel-
jesen megtöltötte a Városi Muzeum 
egy hatalmas képtártermét. A kiállítás 
egyik hasesia az, hogy felhívja a f i -
gyelmet a grafikára, amely iránt a 
múltban nagyon kevés érdeklődés mu-
tatkozott nálunk Bizonyára több sze-
retetet érdemelne ez a művészei ág, 
mert a képzőművészetnek olyan terü-
lete ez, amelyen csodálatos teljesség-
gel és sajátos módon lehet művészi 
mondanivalókat elmondani. Itt is fenn-
á 11 a jó műalkotásnak az a következ-
ménye, hogy a művész egész lelkét és 
telje« tudását öntse bele müvébe. El-
sősorban azokra a nemes technikákra 
kell gondolni, amilyen a rézmetszet, 
rézkarc, fametszet -és körajz. A mű-
vészettörténet folyamán ezekben a 
technikákban az előkelő műalkotások 
egész sorát hozták létre és művelői vol-
tak Mantegna, Dürer ós Rembrandt Is. 
A mai művészet különösen a rézkarc 
éa fametszós technikáját lendítette fel 
újra és a magyar művészek közül elág 
•okán foglalkoznak vele. Nemcsak mű-
vészi. de gazdasági .«kokból is kivonatos 
volna, hogy a grafika nagyobb népsre-
riisogre tejjyen szert. A kevés pénzű 
ember nem tud mindig drága festmé-
nyeket vásárolni, s e helyett a műke-
reskedelmi kammerszképek művészi -
egészen értéktelen tömeget kerül-
tek a lakásokba, ami a művészetre épen 
úay káros volt, műit a kűzizk>sre; kü-
lonoeen ha meggondoljuk, hogy a kép 
nem szobadísz, hanem mondanivalója 
van, akár a könyvnek. A grafikai mü-
vek pedig amellett, hogy olcsók, érté-
kes műalkotások lehetnek 
Ezen a tárlaton a nemes technikák 
kwzüí csak a fametsxésnek jutott nemi 
szerep, míg a kiállított műtárgyak túl-
nyomó rés3ét vizfestmények és rajzok 
teszik, bái- tágabb értelemben ezek is 
a grafikához tartoznak. 
A szegedi művészek közül foiutU— 
saéssel Gábor Jenő és Közöl i Márta 
foglalkoznak, és pedig különös kedvvel 
ós szép eredménnyel. Gábor Jenő fa-
metszeteiben ugyanaz a grafikus látás 
nyilatkozik meg mint festményeiben és 
grafikai munkái festményeit is magya-
rázzák. Ezen kívül finom v i z f M m é -
nyeket és biztos kézzel készült k ré ta -
rajzolat is állított k i az utóbbiak ér-
tékét • határozott formalátás emeli-
Kopasz Márta sok szeretettel és elmé-
lyedéssel műveli a fametszest, művé-
szete egészen egyéni, sokoldalú és k i -
forrott. Fametazésü exhbrtsei és illuszt-
rációi Vele vannak ötlettel, poéxissel. 
kivitelükben szellemesek, es lélekben 
m m m e m k ranMrtáfr sajátosan nyi-
latkozik meg a színes könyvfedele* 
tervezésénél is, színeiben derűs. han^J-
latos rajzában grafikusan egyszerű e* 
fegyelmezett. , . 
A többi kiállító elsősorban f***-«® 
náluk a rajzok, vizfestmények keszi-
iwie inkább a technika változatos«-«»* 
jolenU Viwfclfr Li t i lp rajzokat ée vi*-
fentmén veket hozott; erdélyi tájsm 
emiatt* szürkébe ágyazott zöld 
